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摘  要 
为避免重复征税、保证抵扣链条完整，同时也为了达到结构性减税的目标，
我国开展了以“营改增”为重点的税制改革。从 2012年 1月 1 日起在上海开始试
点，8 月扩大至全国 10 个省市，至 2013 年 8 月 1 日，全国税务系统已普遍施行






































In order to avoid repeated taxation, ensure the credit chain integrity, at the same 
time in order to achieve the goal of structural tax cuts, China carried out " VAT 
replacing business tax " as the focus of the tax system’s reform. From January 1, 2012 
began a pilot project in Shanghai, in August expanding to 10 provinces and cities 
nationwide, to August 1, 2013, the national tax system has been generally adopted to 
VAT replacing business tax, since January 1, 2014, the railway transportation is 
entered to VAT replacing business tax range. At this point, " VAT replacing business 
tax " has covered the whole transportation industry. This paper takes the transportation 
enterprises as samples, a comparative analysis of the changes on the enterprise actual 
tax burden level before and after the reform, using the analysis of listing Corporation 
financial data, discussing the practical effect of reform, and the question of whether the 
match on the reform practice and policy objectives being discussed, in order to provide 
the reference for the further deepening of the reform. 
We analyzed the outstanding problems when business tax was levied on the 
transportation industry: the collection of business taxes, making the credit chain 
fracture, interfere with the transport industry professional development; double 
taxation problems, is not conducive to the healthy development of transportation 
industry; industry tax burden of partial heavy, restricting the transport sector growth; 
mixed sales and concurrently behavior difficult to define, there is some difficulty in the 
qualitative behavior of enterprise; transportation invoices deduction loopholes, 
resulting in the loss of tax; tax collection authority to delineate differences exist in 
practical operation; tax administration rigorous enough, provided an opportunity for 
the tax evasion; fixed assets investment is not enough, the industry is restricted by the 
scale. But after VAT replacing business tax, the companies will have effect on the 
actual tax, profits and fixed investment the VAT, at the same time VAT replacing 















promote transportation industry specialization further refinement. Although the reform 
to the transportation industry has brought more positive, but the tax rate is too high, the 
deduction is insufficient ,the two factors also increased the portion of the burden of 
enterprises, to provide practical experience for further optimization policy, constitute a 
new opportunity for the tax collection and management, also posed a challenge to the 
enterprise. Based on the above analysis, we compare the 2013 August part of the 
transportation industry listing Corporation changed financial data before and after 
enhancement, conducted through the taxpayer's actual tax burden level, can be found in 
the small scale taxpayer tax burden decreased, general taxpayers tax burden is not 
reduced, but increased in a certain extent. Investigating its reason, some policies need 
to be improved by the enterprise itself, some are not respond well to cause. Aiming at 
these problems, this paper respectively present some suggestion on the national policy, 
tax collection management and enterprise planning. 
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